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The aim of the present study is two-folded. First, it is attempted to make a critical
 
comments on the idea of the“man”models suggested by Hamaguchi(1982etc.)in the context of
 
cultural psychology and/or the comparative study of societies. The“contextual”,put forward in
 
his early writings in the context of Japan studies, is one of the models. Second,it is examined
 
how the idea of the“man”models will apply to the explanations on the phenomenon of ingroup
 
bias in the study of intergroup relations. As a result, it is suggested that ingroup bias can be
 
explained under the“contextual”model, but that it needs to be modified with another assump-
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